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ЗУБОЩЕЛЕПНІ АНОМАЛІЇ ТА ЇХ РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ. 
 
Рудаков В.В., студент; СумДУ, гр. СМ-401  
 
Зубощелепні аномалії є вагомою часткою стоматологічного 
статусу, відображають загальний стан організму людини, викликають 
значні естетичні та функціональні відхилення, ускладнюють соціальну 
адаптацію дітей та дорослих. 
Зубощелепні аномалії та деформації виникають в результаті 
складної взаємодії генетичних і різноманітних факторів зовнішнього 
середовища як загального, так і місцевого характеру.  
Показники розповсюдженості ортодонтичної патології 
поступаються карієсу та поділяють друге місце із захворюваннями 
пародонту. Цю закономірність підкреслюють протягом кількох 
десятиріч дослідники, як в нашій країні, так і за її межами. За даними 
багатьох авторів зубощелепні аномалії складають від 15 до 70% та 
мають негативну тенденцію до зросту, що пов’язують з процесами 
урбанізації та постійним погіршенням екологічної ситуації. В Україні 
зубощелепні аномалії в середньому діагностують в 50-70% випадків та 
мають відмінності по регіонах. Цей факт демонструє соціальну 
значимість проблеми – майже кожна друга дитина країни має 
відхилення в будові зубощелепного апарату. В країнах СНД також 
частота аномалій збільшується з кожним роком життя. При цьому 
спостерігається тенденція росту морфо-функціональних порушень 
зубощелепного апарату в різні вікові періоди. Пік розповсюдженості 
зубощелепних аномалій приходиться на змінний прикус. 
Враховуючи вище сказане, своєчасне надання ортодонтичної 
допомоги має велике значення. Для зниження розповсюдженості 
зубощелепних аномалій необхідне   підвищення рівня медичної 
грамотності та  ортодонтичних знань серед батьків, педіатрів, 
медпрацівників дошкільних установ, педагогів начальних класів. 
Своєчасна діагностика симптомів, причин та факторів ризику 
виникнення зубощелепних аномалій – запорука успіху в профілактиці 
та своєчасному лікуванні.  
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